紫の上と光源氏―『源氏物語』「若菜上下」の巻より― by 江戸 英雄
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－79－
紫の上と光源氏（江戸）
?????????、????????????????????、?????????????????、??
??????????????、???、??????、???ゃ??????????????っ???。
???、 、 ? 、 ? 。 、
???? ????、??????????????????。?????????? 、 、 、 ? ? ?っ 。。
??
????、??? ??????? 、 、
???????????????????、?????????、????????。????????、??
????
?? 、 ?、 ? 、 ??? 。 、（?）??????? ????、????????? 、? 、?? 。 、 。
???????????????????????????
???? 、????? 、
? っ?????、「?????」（? 、? ） 、 ? ??????
■■■■■
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??????、??????っ???????????、?????????????????????????
????。????????????????????っ??、???????????。
????????????????????? 、 ? 「 」 ? 。
??????????????????、?? ? 、 、 ? ? 、?? っ 。 、 ? ? 、 ??????????? 、 っ 、 、
??????っ???????。?? ?、 ???????。??????????????????????????
（『?????』???。「????????、???????????????????
（?）
??」????????????）
?
．??????????
??????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????、?
（『???』??）
（『????』??、??）
（『??????』??、??、????）
（?）
（???、????〜???）
－82－
紫の上と光源氏（江戸）
?????????????????、???????????っ?。?????????????????????? 、 、 ? 、 ? 、?? 、 、 、 ? ?????????、?? 、「 」 っ ??? 。
?
??、??????「???」???????????っ?。「???」?、??????????????、?
???? ????????????????????。????、??????? ?????????? ???? っ 。 ? ?、 、?? 、 、 。
???、????、 ? ? ? っ 、? ?? ?っ?「
??、? 、 」（??） ? ?、??、 っ ????? ? ????????? 「 」（??） っ 。 、?? 、 、 ? っ っ 。?? 、 っ 。
????、????、?????????、??? ? っ 。 ?、 （ ）
???、 ?????、????? 、
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???、?????、????????????????????????????????っ?。??????
???????????、????????????????????????っ?????、??????、???? （ ） ? っ ? ? 。 、??? 、 、 ?「???」???????っ??、?? 「 っ 」（「 」 、
（?）
?? ）????????????。???、?????????????? ? ??????っ??? 。 っ 。
??????、?????????、??????????????っ???????、?????????、?
???? ?????? っ ? 、 ???、???? ??? っ ? ? 、 っ 。
?????、 ? 、 。 、?
???? 、 ? っ 、 ?? 。?? 、 ? 、 っ 、?? ?????? ?っ 。
???、????、?????っ??、??????????? ? ? っ
???? 。 ???? ? 、?? 。 っ 、
－84－
紫の上と光源氏（江戸）
?????????????????????、??????、?????????、????????????
??????っ?????????。??、???????????????????????、????っ?、??? ? 。 、 ? ????、???????????????? っ??? っ?。 ? 、 ??? 、 。
???、?????? 、 ? ? ? 、
っ ? ? ???????????????????っ???????っ 、 ??っ ??????。
、 、 ? 、 ???????っ?。「?????」（???、
） 。 っ 、???????????「 ?」（ ） 、 っ 。 、 「 」（。 ） っ 。「 」 「 ?」、? 「 」 、? ?? ???? 、 ?? ???? ? っ 。
、 ? ? ????、???? ????????。?? 、 、
? っ 。 、「 、、 」（ 、 ） 、 、
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！
?????????????、???????????、?????????????っ?。?????、?????? ? 、 ? 、 ????????????、?? 、 ? ? ? ??? 、???っ?。
??、????「?????????????、?????????」???、????????????、??
??????「??? ? 」??っ???、????????????。
「??? 」?「 ? 」 、 ?、 ? 、
（?）
???? 。 ? 、 ? ? 、 。 、『? 』 ?????? ? 、『 』 、??? ? 、 『 』 ??????。
?「（?）????????????? 、? 。 ? ? 。? 、
（?）
??????????、???????????、????????」（???、??????）
二
－86－
紫の上と光源氏（江戸）
?????、?????????????????????????、???????????っ???。???、
????、????????????っ??????、???????????っ?、??????????????? ? 。 、? ? 、 ?????????????????。???、?? ? 。 ? 、 、 ???、 、 ? っ 、 、?? 、 。 、?? 、 、 っ 。
????、???????????????????。???????????????????、「?????」
???? ?、????????????、?????? ????? 、?????? 、 、 ? 、「? ?」???? ? 。 っ 、
??
??? っ 、 「 」 っ 。 、 ????「 」 、 ? 、 。??? ???、??? ???。 っ 。
??????、 「 」 「 」 っ ? ??、???
? 、 、 、 ??????、
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????????????。
??、?????????????????????????????（???）?、????????????
?????、???????????? ?、??????????????、????????????? ? ?、??? ?? 。 ?、 ?????? ? 、?? 、 、 ??っ?????、?? ? 、 っ っ っ 。
?????????? 、? ??????? っ 。 ??、????? ? っ 、 、 ??????????????????????、??
??
．????
????????
「 」??? ? 、 、??????????。?????????????。 、 ?????????????????? っ 。
、 ? っ 。「
」 「 」 、 、 ? 、「? ????」? 、 。 「 」 、「 」 ??、?? ? 、 っ
?「 。 ???????????、????? ? 。???? 、
??????」。??、「????????。????????。????????」。（???、?????）
?
－88－
紫の上と光源氏（江戸）
????????、????????????????????????????????????、?????
???????????、????????????、????????????????。????????、??? ? 、 ? ?っ?。 、 、 っ 、??? 。 、 っ 。?? っ 、 っ 、 、?? 、 ?????????、????????????????、??????????っ??????
?‐??
「 」 、 ????????????っ?。
「 っ 」 、 、 ? ???????、???????「????」
「 」 、「 ? 」???? ? ????????。????、、 、 ? 、 、?? っ 。
????、???????????????????????、?????「?????????? ?
? 、 ょ 」 ????? 、、 っ っ 。 、っ 。 、、 、 、 、 っ。
－89－
「???」?????????、??????????????????????????????????、????? ? ????っ?。
?????、????、????????、?????????????????????????????っ?
?、??、 、 「 」?、 ? 、?? ? 、 っ 。
??、????、???「????（??）」 ? 、『 』 、
???? 。 「『 』 」（『 』?? 、 、 。 『????? 』（ 、 ???）???） ????、『?????』 、? ? 、??、? ?? っ 。 、?? ???、 。「 」 、?? ??? 、 、?? 。 っ 、?? っ 。 ?、 ? っ 、?? ??、? 。『 』 、 『 』??、 ?? 。 ?、? ???? ?っ? 、 、
－90－
紫の上と光源氏（江戸）
?????????（????）??????????????????????『?????』????、??
??????????????????????????????、???????。????????????、?? 、 ???????????????????。?????????、 、 、 、 ??? 、 っ??????????。??、 ???????????、 、?? 、??? （ ） 「 ??」 ?? っ 。 、?? ? 、 「 、 」 ??? ????っ 、『 』（ 、 、 ）?? 「 」 っ 。
『?????』??、????????????? っ? ? 、
???? ?????? 、 、
『??』????、??????????????????????、?????????????????、?
?
、 っ っ 。 、「 」 ?????????????、、 っ ??????、 、 、っ 。
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????『?????』?????????????、????????????????、?????????
??????????????、??????????????????、????、???????????????、 ? 。 ? 、?? 、 、 ? ????。
「??????? ? 」 っ? 、 ?????????、????????????????
???? 、????、????????? ??っ??????っ??。????、? ???? ??? ?? ?、 ? ? ? ? ? ?、 、??「 」 ? 「 」 っ っ 。 ヶ 、 ??っ???、????????????????、 っ 、 ?、????????????????、?。
?? 「 ??????????????????????」
（「 」 、 『 』（、 ） ） 、 、 ?????????? ?、 、 っ 、 、、 （ ） っ 、『（ ） 「 」 、 っ。
－92－
紫の上と光源氏（江戸）
?????????、???????「????????????????????っ?」（「????」????、???????）?、??????????????????????????????????????。???、 、 ? ?。
????、????????っ?????????っ???????。??????????????、????
???? ??? ?、 、 ? っ ? ?????、 、 。?? 「『 』?????」（「? ??? （ ）」 、 。?『 ?』（ ?、? ） ） 、 っ?? ? ????? ??? 。
???????、??????????? ? ?っ ? 、 ?
????????????????? っ 、 っ?? 。 、 。
?
??????、??????????????、????? ? 、 。
?????????????????、??????????、?????????、???????????
???
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??、???????????????????????（「????」）??っ??????、????????
???????。????、??????????????????????????、?????????????? 、 ? ?、 っ 、 ??? 、 、 っ 。
??????、?? ? 。 ?? ?? ?
???? 、 ???、??? ???、???? 、 ?????っ??? ?。 ???、???????????? ? ?? ????、 ??? ? 、「? 、? 、 」（ ）?? 、 っ 。 、?? 、 っ 『 』 。
??、????、????????????? 、? 、「 ???????????
??」?、 ? ????? 、っ?。 ? っ 、??? 、 ???? ? 。 、?? っ 。 っ
?????、?????、????????、??????、????????????????????。
（??、??????）
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紫の上と光源氏（江戸）
??????っ???????????。?????、?????????????????っ??????????? ? 。 ? ? 、 、 ? っ?。 、 、 っ っ 、 、?? ? っ っ??。 、 っ 。
??????、???????っ??????、?????????????、??????????っ????
???。 、「????????」?? ??、??????????????、????????っ????? ? 、???? ? ? ? っ 。 、 ?、 、 ??? っ っ 。
?「??????、????????????? 、 ? 。 、 ? 、
???????????、????????????、?????????????????、????????? 、 ? ?、 、
????
?? 、 。 、 、 、 ??? 。 、 、 、?? 。?、 ??????????? ????????。????、???????????????? ? 。 、 （ ） 、
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???????????、????????????っ?????、????????????????????
?????っ???、?????????????????????。????、??????????????、?? ? 、 ?。????、????、????、「???????????? 」 、 ? ??? ? ? 、 ? ?? 、?? ??? ???????? 、 、??「 、 っ 、 「 」??っ ??????? っ 。『 』 「?? 」 、 ? ? 、 ? ??? 、 、 っ 、 。
????、??????「???????」?、?????「????」（??、? ） ? 、
???? ??????? ? 。 、
???????、?????????????、??????????、??????????。???????? 」 ? 、「 ? 、 ??? ? 、 、 ? ???????」??、?? 、 。「 、 、?? 、 。 」 。
（???、?????〜????）
－96－
紫の上と光源氏（江戸）
?、????????????????????????????「??」???、???????????????? ? 、 ?「 ?」 っ 。?? っ 、 、??? 、 っ 。
????、??????????????????????????????????????????????
????。 、 ? ????????????????っ??????????? ?? ????、????? ?????? ? 「 ? 」 、「 ? ? ??? 」（ ） っ 。 、 、?? 。 。
????、????????。「???????????」??、???「?????????????、???
???? 」 ?っ?? 。 、?? ?? ? 、 、 、「 」??。 ????、「 ? 。 、 、?? 、 、 。 、?? 」 ???っ 、 ???、 、?? ? 、 っ 。 、?? 、 、?っ ?? ? 。
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?????????????????????、???????????っ??????????っ????『????』 。 、? ? 、 ? ??? 、 、 ? ?????。
??、??「???（??）」??????????????????、?????????????????
「??? 」 ??????、?????????っ???。
??「?????」?、?????? っ? 、 ? ????????? 「 ?」
?、???、???????????? ???? 、 ?「 」 （ ? ?）????。
??、? ? ? ? ??????? ? ?? 、
???っ ? 、?? ? 、?? 、? ???? ????????????、 、「?? 「 ? 」 。 、 ?? 、?? 。 っ 、
、?? 、
???
?????????。????、?????????、?? 、 ????????????????????、??????????????。（ 、 ）
????????????????、
??????????????????、
???、????????、??????????、
???、??
－98－
紫の上と光源氏（江戸）
?????、??「?????」???????????????っ??????????、???????????? 「 」 ? ? っ 。
????っ????、?????????っ?????????????????っ?????、?????、?
???? ? 。 、 、 ? ??? 。?? ???? ?? 、? ????? ????????????、??「?????」?????? 、 っ? ? 。 、 ? 、「? ???? 」 っ ? っ 。
????、????????、?????????????????? 、?
????? ???? ? 、 ? ?、?? っ 。 、 ?「? ?、? 、 ? ? ? 」（ 、 ） っ???。 『 ?』 、 、 っ?? 、 。
????、?????????????? ? っ?。
四
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?????、????????????????????、???????????、????????????、
??????、??????????????????????????????っ?。
?っ?、 ? ????????っ?。?????????????????
???、 ? ??????っ?????。?????????? ? ????、「???????」（ 、 ） 、 「 」
??
?? 「 」 ? 「 ?????????????、 ? ?、?? 」（ ? ） 、 。 、 、 ? ???? ??? 。 、 、?? 、 ? っ っ っ
??????????????????、?? ? っ 、 ? っ
??????、 ?????? 。? 、 「 」 、 っ
????
?? 、? 、「 、。?。
、 、 ? 。 ??????
???、??????????????????。
（???、?????）
－100－
紫の上と光源氏（江戸）
???????????????」（???）??????????????、??、????????????、?? 、 ?? ?????????????、「??????????? 、 ??????、 ?? 」（ ） っ ? 。
????、?????、???????????????、?っ????っ??????、???????、??
???? ???????? っ 。
???っ ? 、 ? ? ? ?
???? ? ?? っ ??? ? 、?? 、 。 、??、 ??? ? 。 っ 、?? ???っ ?? 、 「 」（『 』?、 ） 、 ? っ 、?? ? ?? 。 、「 」（ ）?? っ 、 、 、 、?? ?? ? っ 、 。っ? 、 っ っ 、「 」??? ??、「????? 」（ ） 、っ? ? 、 、??? ?っ?? っ 。
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???、???、??????????、????????????。???????????????????
????
?、「?????????????????」（???）?????????????????、?っ????????? ?? 、 ??、??????????????? 。 、 ? ??? っ????。 ? 、?? 、 ?????? っ 、 、?? 、 ??っ????っ?。
??????????????、「???????。?????????????、????????」（???）
???? ?、???????? っ 。 ?? ??? 、 ?? ??? っ??、 、 、?っ?。
??????????、??????????、??? ? ? 、 ? 、
???????????????、?????????????、?????????????????????、 、 ? ? 、 ??????????、??????、???? 。? 、 、 ? 、、 。（ 、 ）
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紫の上と光源氏（江戸）
????、????????っ????????っ????、??????????。??、「????????
?????????????????」?????????????????????????、「????????? ?」（???）??????????、??? ?? 。『? 』 「 ??????? ?? 」? 、 。
????、??? ? 、 ? ?、 ? っ 、 ? ??
っ?「?? 」（ ） 。 、『 』 「 」 ????、??? ? ???? 、 「 」 ? 。?、『 』 「 、? 。 。 。 」?? ???? 、 ??、?? ????? 、 、 ? ???? ? ???? ? 。
衙子蘋竹山独
皷城風霧色懸
声陰媛甲暁初朱庚
前処送畢寵明濫楼
未猶過街水立暁
有残江嶺色凌望
塵雪春月新農
?????
???
??????????????????、?? 、 。
??
??、 、?? ? ??? 、 。?? ???、??? ? 。
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「??」?、????????????（??????）??っ????、????????????????。
????、??????????っ??（???）?????????????、?????????????、??? っ ?（ ? ?）。?????っ?、「??」?、??????、?????、 ? っ っ? ?。「 」 、 ? ?、?? 「 」?? ?????????? ?? 。
??
????????、????『???（????）』????????「??????????????
???? 」???、 ? っ 、 ? ?? 『 ? 』（ 、??「 」） 、????、 『 』（ 、 、 、 、 「 」） ??? ? 、 、 。 ??、?? 、 。
???、????『??????』（????、 ? ?） 、? ? 「
???」 っ ????? 。 、 、 、?、 ? ????っ 、 、?? ? ?っ 、 ? 。
????、??? 、 ? ? ?っ 。 、
?????????
????、????、??? ? ??。
（?）
（『????』???、??）
－104－
紫の上と光源氏（江戸）
??、????????????????????っ????、??????????????????、?????? ? 。 、「 」 ? ? 、 、 ??「 」 っ 。 、 、 ??? ? 、 っ 、「? ? 、?? ? 」（ ） 、 っ っ 。 、?? 、 。
?っ??、???????????????????????、???????????っ??????????
????、 ? ?? ?????、????????、???????? ??っ? 、?? 、 ? っ 。
?????? ?、 ? っ 。 ?、????????????????????
???? 、「 ?????? 、 」（ ） っ?? 、 ? っ 、 ? 、 ? ? ?、?? ?っ?。? っ っ 、?? 、 ? ? ? っ 。 、 「 」 、?? 、 、 、?? 。 ??、? っ ? 、 〈 〉?っ 、 。
????、????、????????????? ? ? 、
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????、?????????????????????????????、??????????、?????、
????、???????っ?。????、??????????????????????、??、???????? 「 ? 」 ? 。 ????????????????、??、 っ 。 ? ? 。?? 、 ?????????? ??。?? ?、? っ ? ? っ????っ?。
???????、??????????????、??????? 。 、 ?
???
???、?????????????、??????、?????、?????????????????????、 ? 、 ? 、 ? ? 。（ ） 、 、
????????
?? 。????????、? ? 、 ???? 。 、 ? 、 ?????
?
?、 、「 、 、 。
???
?? ? 、 。 」?、??
??
?? ???、「?????っ? 。 ? ?? ????? ??、 ?
五
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紫の上と光源氏（江戸）
???「????」????、??????????????????????、????。「????????
?、?????????????????」???っ???????、???????「??????」（「?????（ ? ）」 、 。『 ? 』（ ?、 ）??）?? ? 、 。? 、 「 」（「 ???」 ?、???????。????）??、? ??? ??っ?????????「?? ??????」?? 、 「 」 ? 、「?? 、『 』 っ っ??」 。 ? ??? ? 「 」 ? 。
??????????、「??????? ? 、 ? ? 」 、
???? ?????? ? っ 。 ? ? っ 、?? ?? ? ? 。 、 、 ? ? ー??ー 、 ???、?? ? 。?? ???? 。??? ???? 、 〈 〉 〈 〉
?????????????、??????????????、??????????????????????? 、 ? 」 、 ? 。（ 、 ）
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?????っ?????。（?）??、????????????、???、?????、????、???????、??????????
???????。??、??????????、????????（???）?????????????、??、『 』 ? ???????????????ー ー ? ? 、?? 、 、 、 ? 。
（?）『????』????（??? 『 ? 』 ? 、 ????）?「??」
??。「 ??」?「??」???? ? 。「 」 「 」 、 、 、? ??????。「 」?「?」 ? ? 、? 『 』（ 、 ???） ??? ? ? 、「 （ ）」 「 （ ）」 ???「 」
〔 〕（?）『? 』 、? ? 『 ? 〜 』（ ?????、???、?????
〜 ） ? ?? 。 、 ??????????????、、 、 。 、 、。
（ ） 『? 』（ ‐ ?、? ??）??、???????????
、 、 、 （ ）、 、 、????
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紫の上と光源氏（江戸）
??、「????」??????。???、???、『??????』????、?????（?????『??? 』（? ?、?????、??? 〜 ? ） ?? ） ? ? 、「??????」?? ? 「 」 ? ? ??。
（?）『?????』????????、???????????????????????????????『?
???? 』（ 、 ） 「 」 ? ???????? 。 、? 、? 、 、 『（?）〜（?）』（? 、 、 〜 ? ）? 、???? 。
（?）『????』????、????『????（?）』（ 、 、 ）
????? 、 ? ?? ? 、 。
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